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ALTE 
ERNESTINO DE VASCONCELLOS 
(7) A TREATY BETWEEN THE 
NINE POWERS RELATING TO 
CHINESE CUSTOMS TARIFFS. 
The United States of Amer-
ica, Belgium, the British Em-
pire, China, France, Italy, Ja-
pan, The Netherlands and Por-
tugal: 
(7) TRAITE ENTRE LES NEUF 
POUVOIRS RELATIVEMENT AU 
TARIF DES DOUANES CHI-
NOISES. 
Les Etats-Unis d'Amerique, la 
Belgique, l'Empire Britannique, 
la Chine, la France, l'Italie, le _ 
Japon, les Pays-Bas et le Portugal: 
'Vith a view to increasing the Dans le but d'accroltre les re-
revenues of the Chinese Gov- venus du Gouvernement chinois, 
ernment, have resolved to con- ont convenu de conclure un traite 
elude a treaty relating to the touchant la revision du tarif des 
revi~ion of the Chinese customs : 9-ouanes . chinoises et autres ma-
tnriff and cognate matters, and 
to that end have appointed as 
their Plenipotentiaries : 
The President of the United 
States of America : 
Charles Evans Hughes, 
Henry Cabot Lodge, 
Oscar W. Underwood, 
Elihu Root, 
citizens of the United 
States; 
tieres connexes, et ont designe 
pour leurs plenipotentiaires: 
Le President des Etats-Unis 
d 'Amerique: 
Charles Evans Hughes, 
Henry Cabot Lodge, 
Oscar W. Underwood, 
Elihu Root, 
citoyens des Etats-
Unis; 
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His l\1ajesty the King of the 
Belgians: 
Baron de Cartier de Mar-
chienne, Commander of 
the Order of Leopold 
and of the Order of the 
Crown, His Ambassa-
dor Extraordinary' and 
PIe n i p o t e n t ia r y at 
Washington ; 
His Majesty the King of the 
United Kingdom of Great 
Britain and Ireland and of the 
British Dominions beyond the 
Seas, Emperor of India : 
and 
The Right Honourable 
Arthur James Balfour, 
0. M., M. P., Lord 
President of His Privy 
Council; 
The Right Honourable 
Baron Lee of Fareham, 
G. B. E., K. C. B., First 
Lord of His Admiralty ; 
The Right Honourable 
Sir Auckland Campbell 
Geddes, K. C. B., His 
Ambassador Extraor-
dinary and Plenipoten-
tiary to the United 
States of America; 
for the Dominion o~ Canada: 
The Right Honourable 
Sir Robert Lai~d ·Bor-
den, G. C. M. G".'; K. C. ; 
for the Commonwealth of 
Australia: 
Senator the Right Hon-
ourable George Foster 
Pearce, Minister for 
Home and Territories; 
for the Dominion of New Zea~ 
land: 
The Honourable Sir John 
'Villiam Salmond, K. C., 
Sa Majeste le Roi des Belges: 
Le Baron de Cartier de 
Marchienne, Comman-
deur de l'Ordre de Leo-
pold et de l'Ordre de la 
Couronne, Son Ambassa-
deur Extraordinaire et 
Plenipotentaire a Wash-
ington; 
Sa Majeste le Roi du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Ir-
lande et des territoires britan-
niques au dela des mers, Em-
pereur des In des: 
et 
Le Tres-Honorable Arthur 
James Balfour, 0. M., 
M. P., Lord President 
du Conseil du Roi; 
Le Tres-Honorable Baron 
Lee of Fareham, G. B. E., 
K. C. B., Premier Lord de 
l'Amiraute. 
Le Tres-Honorable Sir Auck-
land Camp bell Geddes, 
K.C.B., Son Ambassadeur 
Extraordinaire et Pieni-
potentiaire aux Eta t s-
Unis d' Amerique; 
pour le Dominion du Canada: 
Le Tres-Honorable Sir Rob-
ert Laird Borden, G. C. M. 
G., K. C.; 
pour le Commonwealth d' Aus-
tralie: 
Le Tres-Honorable George 
Foster Pearce, Senateur, 
Ministre de l'Interieur et 
des Territoires; 
pour le Dominion de la N ou-
velle-Zelande: 
L'Honorable Sir John Wil-
l~am Salmond, K. C., Juge 
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Judge of the Supreme 
Court of New Zealand; 
tor the Union of South Af-
rica: 
The Right Honourable 
Arthur James Balfour, 
.0. M.,M. P.; 
for India: 
The Right Honourable 
Valingman Sankarana-
rayana Srinivasa Sas-
tri, Member of the In-
dian Council of State; 
The President of the Republic 
of China: 
Mr. Sao-Ke Alfred Sze, 
Envoy Extraordinary 
and Minister Plenipo-
tentiary at Washing-
ton; 
Mr. V. K. Wellington 
Koo, Envoy Extraor-
dinary and Minister 
Plenipotentiary at Lon-
don; 
1\:Ir. Chung-Hui Wang, 
former Minister of Jus-
tice; 
The President of the French 
Republic: 
Mr. Albert Sarraut, Dep-
uty, Minister of the 
Colonies; 
Mr. Jules J. Jusserand, 
Ambassador Extraor-
dinary and Plenipoten-
tiary to the United 
States of A m e r i c a , 
Grand Cross of the Na-
tional Order of the Le-
gion of Honour ; 
His Majesty the : King of 
Italy: 
The Honourable Carlo 
Schanzer, Senator of 
the Kingdom ; 
a la Cour Supreme de 
Nouvelle Zelande; 
pour l'Union Sud-Africaine: 
· Le Tres-Honorable Arthur 
James Balfour, 0. M., 
M.P.; 
pour 1' In de: 
Le Tres-Honorable Valing-
man Sankaranarayana Sri-
nivasa Sastri, Membre du 
._. Conseil d'Etat de l'Inde; 
Le President de la Republique 
Chinoise: 
M. Sao-Ke Alfred Sze, En-
voye Extraordinaire et 
Ministre Pleni poten tiaire 
a Washington; 
M. V. K. Wellington Koo, 
Envoye Extraordinaire et 
Ministre Plenipotentiaire 
a Londres; 
M. Chung-Hui Wang, ancien 
Mimstre de la Justice; 
Le President de la Republique 
Fran9aise: 
M. Albert Sarraut, Depute, 
Ministre des ·Colonies; 
M. Jules J. J usserand, Am-
bassadeur Extraordinaire 
et Pleni potentiaire pres 
le President des Etats-
Unis d' Amerique, Grand 
Croix de l'Ordre National 
de la Legion d'Honneur; 
Sa Majeste le Roi d'Italie: 
L'Honorable Carlo Schan-
zer, Senateur du Roy-
aume; 
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The Honourable Vittorio 
Rolandi Ricci, Senator 
of the Kingdom, His 
Ambassador Extraor-
dinary and Plenipoten-
tiary at Washington; 
The Honourable Luigi 
Albertini, Senator of 
the Kingdom ; 
His l\lajesty the Emperor of 
.Japan: 
Baron Tomosaburo K.ato, 
Minister for the Navy, 
Junii, a member of the 
First Class of the Im-
perial Order of the 
Grand Cordon of the 
Rising Sun with the 
Paulownia Flower; 
Baron I{ijuro Shidehara, 
flis Ambassador Ex-
traordinary and Pleni-
potentiary at Washing-
ton J oshii, a member of 
the First Class of the 
Imperial Order of the 
Rising Sun; 
Mr. Masanao Hanihara, 
Vice Minister; for For-
eign Affairs, J ushii, a 
member of the Second 
Class of the Imperial 
Order of the Rising Sun ; 
Her Majesty the Queen of The 
Netherlands: 
Jonkheer Frans Beelaerts 
van Blokland, ,Her En-
voy Extraordinary and 
Minister Plenipotenti-
ary; 
Jonkheer Will em Hendrik 
de Beaufort, Minister 
Plenipotentiary, Charge 
d'Affaires at Washing-
ton; 
L'Honorable Vittorio Ro-
landi Ricci, Senateur du 
Royaume, Son Ambassa-
deur Extraordinaire et 
Plenipotentiaire a Wash-
ington; 
L'Honorable Luigi Alber-
tini, Senateur d u Roy-
aume; 
Sa Majeste l'Empereur du 
Japon: 
LeBaron Tomosaburo Kato, 
Ministre de la Marine, 
Junii, Membre de l~ Pre-
miere Classe de l'Ordre 
Imperialdu Grand Cordon 
du Soleil Levant avec la 
Fleur de Paulonia; 
LeBaron Kijuro Shidehara, 
Son Ambassadeur Extra-
ordinaire et Pleni poten-
tiaire a ""r ashington, 
Joshii, Membre de la Pre-
miere Classe de l' Ordre 
Imperial duSoleil Levant; 
M. Massanao Hanihara, 
Vice-Ministre des Affaires 
Etrangeres, Jushii, Mem-
bre de la Seconde Classe 
de l'Ordre Imperial du 
Soleil Levant; 
Sa Majeste la Reine des Pays-
Bas: 
Le Jonkheer Frans Bee-
. laerts 'Van Bloldand, Son 
Envoye Extraordinaire et 
Ministre Plenipotentiaire; 
Le Jonkheer Willem Hen-
drik de Beaufort, Ministre 
Pleni poten tiaire Charge 
d'Affaires a Washington; 
• 
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The President of the Portu-
gue~e Republic : 
l\lr. Jose Francisco de 
Horta Machado da 
Franca, Viscount d'Alte, 
Envoy Extraordinary 
and Minister Plenipo-
tentiary at Washington; 
Mr. Ernesto Julio de Car-
valho e Vasconcelos, 
Captain of the Portu-
guese Navy, Technical 
Director of the Colonial 
Office; 
Who, having communicated to 
each o~her their full powers, 
found to be in good and due 
form, have agreed as follows: 
ARTICLE I. 
Le Pr€sident de la Republique 
P ortu gaise: 
M. Jose Francisco de Horta 
Machado da Franca, 
Vicomte d'Alte, Envoye 
Extraordinaire et Minis-
tre Plenipotentiaire a 
Washington; 
M. Ernesto Julio de Car-
valho e Vasconcelos, Capi-
taine de Vaisseau, Direc-
teur Technique d u Minis-
tere des Colonies; 
lesquels, apres avoir echange 
leurs pleins pouvoirs reconnus en 
bonne et due forme, ont convenu 
des dispositions sui van tes: 
ARTICLE I. 
The representatives of the Con- Les representants des Puissan-
tracting Powers having adopted, ces Contractantes ayant adopte 
on the fourth day of February, le 4 fevrier 1922 a Washington la 
1922, in the City of Washington, resolution annex~e au present 
a. Resolution, which is appended article au sujet de la revision du 
as an Annex to this Article, with tarif des douanes chinoiees, a:fin 
respect to the revision of Chin- que le taux des droits soit equi-
ese Customs duties, for the pur- valent a 5% effectif ad valorem, 
pose of making such duties comme il est prevu dans les 
equivalent to an effective 5 per traites existant entre la Chine et 
centum ad valorem, in accord- les autres pays, les Puissances 
ance with existing treaties con- Contractantes declarent COD:firmer 
eluded by China with other na- ladite resolution et s'engagent a 
tions, the Contracting Powers accepter les taux resultant de 
hereby confirm ·the sald 'Resolu- · cette· revision' qui entreront en 
tion and undertake to accept the vigueur aussitot que possible 
tariff rates fixed as a result of · apres !'expiration d'un delai de 
such revision. The said tariff deux mois apres leur publication· 
rates shall become effective as 
soon as possible but not earlier 
than two months after publica-
tion thereof. 
ANNEX. ANNEXE. 
With a view to providing ad- En vue de creer des revenus 
ditional revenue to meet the I additionnels destines a faire face 
needs of the Chinese Govern- aux besoins du Gouvernement 
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men t, the Powers represented 
at this Conference, namely the 
United States of America, Bel-
gium, the British Empire, China, 
France, Italy, Japan, The Neth-
erlands, and Portugal agree: 
That the customs schedule of 
duties on imports into China 
adopted by the Tariff Revision 
Commission at Shanghai on De-
cember 19, 1918, shall forthwith 
be revised so that the rates of 
duty shall be equivalent to 5 per 
cent. effective, as provided for in 
the several commercial treaties 
to which China is a party. 
A Revision Commission shall 
meet at Shanghai, at the earliest 
practicable date, to effect this 
revisioh forthwith and on the 
general lines of the last revision. 
This Commission shall be com-
posed of representatives of the 
Powers above named and of rep-
resentatives of any additional 
Powers having Governments at 
present recognized by the Powers 
represented at this Conference 
and who have treaties with 
Cliina providing fQr a tariff on 
im12orts and exports not to ex-
ceed 5 per cent. ad valorem and 
who .desire to participate 
therein. 
The revision shall proceed as 
rapidly as possible 'vith a view 
to its completion within four 
months from the date of the 
adoption of this Resolution by 
the Conference on the Limita-
tion of Armament and Pacific . 
and Far Eastern Questions. 
The revised tariff shall be-
come effective as soon as pos-
sible but not earlier than two 
chinois, les Puissances repn3sen-
tees a la Conference, a savoir: les 
Etats-Unis d' Amerique, la Bel-
gique, l'Empire Britannique, la 
Chine, la France, l'Italie, le.Japon, 
les Pays-Bas et le Portugal sont 
convenues de ce qui suit: 
Le tarif des droits de douane a 
importation en Chine adopte le 
19 decembre 1918 a Shanghai par 
la Commission de Revision du 
Tarif sera immediatement revise 
afin que le taux des droits soit 
. equivalent a 5% effectif ad va-
lorem, comme il est prevu dans 
divers traites commerciaux aux-
quels la Chine est partie. 
Une Commission de revision se 
reunira a Shanghai a une date 
aussi rapprochee que possible 
pour effectuer cette revision sans 
retard et suivant les lignes gene-
rales de la derniere revision. 
Cette Commission se composera 
de representants des Puissances 
precitees et de representants de 
toutes autres Puissances desirant 
sieger dans cette Commission dont 
le Gouvernement est actuelle-
ment reronnu par les Puissances 
participant a la presente Con-
ference et dont les traites avec 
la Chine comportent un tarif 
d'importation et d'exportation 
ne devant pas depasser 5% ad 
valorem. 
La revision se fera aussi rapide-
ment que possible de maniere a 
etre terminee dans les quatre 
mois qui suivront la date de 
}'adoption de la dite resolution 
par la Conference de Washington. 
Le tarif revise entrera en vi-
gueur aussitot que possible apres 
!'expiration d'un ·delai de deux 
mois consecutifs a la publication 
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months after its publication by 
the Revision Commission. 
The . Government of the United 
States, as convener of the pres-
ent Conference, is requested 
forthwith to communicate the 
terms of this Resolution to the 
Governments of Powers not 
· represented at this Conference 
but who participated in the Re-
vision of 1918, aforesaid. 
ARTICLE II. 
Immediate steps shall be 
taken, through a Special Con-
ference, to prepare the way for 
the speedy abolition of likin and 
for the fulfillment of the other 
conditions laid down in Article 
VIII of the Treaty of Septem-
ber 5th, 1902, between Great 
Britain and China, in Articles 
IV and V of the Treaty of Oc-
tober 8th, 1903, between the 
United States and China, and 
in Article I of the Supplemen-
tary Treaty of October 8th, 
1903, between Japan and China, 
with a view to levying the sur-
taxes provided for in those 
articles. 
The Special Conference shall 
be composed of representatives 
of the Signatory Powers, ana of 
such other Powers as may de-
sire to participate and may ad-
here to the present Treaty, in 
accordance with the provisions 
of Article VIII, in sufficient 
time to allow their representa-
tives to take !"art. It shall 
meet in China within three 
months after the coming into 
force of the present Treaty, on 
a day and at a place to be desig-
nated by the Chine!Se Govern-
ment. 
dudit tarif par la Commission de 
Revision. 
Le Gouvernement des Etats-
Unis qui a convoque la presente 
Conference est invite en cette 
qualite a communiquer imme-
diatement les termes de la pre-
sente resolution aux Gouverne-
ments des Puissances qui, quoi-
que non representees a la dite 
Conference, ont participe a Ia 
revision du tarif de 1918. 
ARTICLE II. 
U ne Conference speciale sera 
chargee de prendre immediate-
ment les mesures necessaires en 
vue de preparer !'abolition, dans 
le plus bref delai~ des Iikins, ainsi 
que la realisation des autres con-
ditions mises par !'article VIII tlu 
traite ·entre la Grande-Bretagne 
et la Chine du 5 septembre 1902 
et par les articles IV et V du traite 
du 8 octobre 1903 entre les Etats-
Unis et la Chine et par !'article I 
du traite supplementaire du 8 
octobre 1903 entre le Japon et la 
Chine, a Ia perception des sur-
taxes prevues auxdits articles. 
La Conference speciale sera 
composee de representants tant 
des Puissances signataires que de 
celles qui, desirant participer aux 
travaux de cette Conference, ad-
hereraient au present Traite ~on­
formement aux dispositions de 
!'article VIII en temps utile pour 
que leurs representants soient en 
mesure de prendre part a ces tra-
vaux. Elle se reunira en Chine 
dans les trois mois apres !'entree 
en vigueur du present Traite, au 
lieu et a la date qui seront fixes 
par le Gouvernement chiriois. 
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ARTICLE III. 
The Special Conference pro-
vided for in Article II shall con-
sider the interim provisions to 
be applied prior to the abolition 
of likin and the fulfillment of 
the other conditions laid down 
in the articles of the treaties 
mentioned in Article II; and it 
shall authorize the levying of a 
surtax on dutiable imports as 
from such date, for such pur-
poses, and subject to such con-
ditions as it may determine. 
The surtax shall be at a uni-
form rate of 2-! per centum ad 
valoren~, provided, that in case 
of certain articles of luxury 
which, in the opinion of the 
Special Conference, can bear a 
greater increase without unduly 
impeding trade, the total sur-
tax may be increased but may 
not exceed 5 per centum ad 
valorem. 
ARTICLE IV. 
Following the immediate re-
vision of the customs schedule 
of duties on imports into China, 
mentioned in Article I, there 
shall be a further reviSion 
thereof to take effect at the 
expiration of four years fol-
lowing the completion of the 
aforesaid immediate revision, 
in order to ensure that the cus-
toms duties shall correspond to 
• the ad valorem rates fixed by 
the Special Conference provided 
for in Article II. 
Following this further revi-
sion there shall be, for the same 
purpose, periodical revisions of 
the customs schedule of duties 
on imports into China every 
ARTICLE III. 
La Conference speciale prevue 
a l'article II etudiera les dispo-
sitions provisoires a appliquer 
jusqu'a !'abolition des likins et 
la realisation des autres conditions 
stipulees aux articles des traites 
mentionnes a l'article II; elle au-
torisera la perception d 'une sur-
taxe sur les importations soumises 
aux droits. La Conference de-
cidera a partir de quelle date 
' pour quelles destinations et dans 
quelles conditions cette surtaxe 
sera per9ue. 
La surtaxe sera :fixee a un taux 
uniforme de 2!% ad valorem, 
sauf pour certains articles de luxe 
susceptibles, d'apres ~ la Confe-
rence speciale, de supporter sans 
que cela constitue une entrave 
serieuse au commerce une aug-
mentation plus elevee. Dans ce 
dernier cas, la surtaxe pourra etre 
plus elev€e sans depasser toute 
fois 5% ad valorem. 
ARTICLE IV. 
La revision immediate du tarif 
des droits de douane a l'importa~ 
tion en Chine, prevue a l'article I 
sera suivie d'une nouvelle revision 
qui :Portera effet a !'expiration 
d'une periode de 4 annees a partir 
de l'achevement de la revision 
immediate prevue ci-dessus, de 
fa~on a assurer que _les droits de 
douane correspondront effective~ 
ment aux taux ad valorem fixe 
par la Conference speciale prevue 
a l'article II. 
Apres cette nouvelle revision et 
dans le meme but de:fini ci-dessus, 
des revisions periodiques du tarif 
des droits de douane a !'importa-
tion en Chine auront lieu tous les 
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seven years, in lieu of the de-
cennial revision .authorized by 
existing treaties with China. 
In order to prevent delay, any 
revision made in pursuance of 
this Article sha 11 be effected in 
accordance with rules to be pre-
scribed by the Special Confer-
ence provided for in Article II. 
ARTICLE V. 
In all matters relating to cus-
toms duties there shall be effec-
tive equality of treatment and 
of opportunity for all the Con, 
tracting Powers. 
ARTICLE VI. 
The principle of uniformity 
in the rates of customs duties 
levied at all the land and mari-
time frontiers of China is here-
by recognized. The Special 
Conference provided for in Ar-
ticle II shall make arrange-
ments to give practical effect to 
this principle; and it is author-
ized to make equitable adjust-
ments in those cases in which a 
customs privilege to be abol-
ished was granted in return for 
some local economic advantage. 
In the meantime, any increase 
in the rates of customs duties 
resulting from tariff revision, 
or any surtax hereafter imposed 
in pursuance of the present 
Treaty, shall be levied at a uni-
form rate ad valorem at all 
land and maritime frontiers of 
China. 
ARTICLE VII. 
The charge for transit passes 
shall be at the rate of 2! per 
centum ad valorem until the 
sept ans. Ces revisions remplace-
ront Jes revisions dtkenn':tles pre-
vues par les traites actuels ·avec 
laChine. 
En vue d'eviter des retards, les 
revisions prevues au present arti-
cle seront effectuees selon des 
regles a determiner par la Con-
ference speciale de !'article II. 
ARTICLE v. 
Pour toutes questions relatives 
aux droits de douane, il y aura 
egalite absolue de traitement et 
de chances pour toutes les Puis-
sances Contractantes. 
ARTICLE VI. 
Le principe de l'uniformite des 
droits de douane per9us sur toutes 
les frontieres terrestres ou mari-
times de la Chine est reconnu ~ 
La Conference speciale prevue a 
!'article II sera chargee d'arreter 
les dispositions necessaires a la 
mise en application de ce prin-
cipe. Elle aura le pouvoir d'auto-
riser tels ajustements qui pa-
raltraient equitables dans les cas 
ou le droit preferentiel a abolir 
avait ete . consenti comme con-
trepartie de quelque avantage 
economique se referant a des 
considerations locales. 
Dans l'intervalle tous releve-
ments du taux des droits de 
douane ou surtaxes imposees a 
l'avenir en application du present 
traite, Seront per9US a Un taux 
uniforme ad valorem sur toutes 
frontieres terrestres ou maritimes 
de la Chine. 
ARTICLE VII. 
Jusqu'au moment ou les me-
sures visees a !'article II seront 
entrees en vigueur, le taux des 
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arrangements provided for by 
Article II come into force. 
ARTICLE VIII. 
Powers not signatory to the 
present Treaty whose Govern-
ments are at present recognized 
by the Signatory Powers, and 
whose . present treaties with 
China provide for a tariff on 
imports and exports not to ex-
ceed 5 per centum ad valorem, 
shall be invited to adnere to 
the present Treaty. 
The Government of the United 
States undertakes to make the 
necessary communications for 
this pUrpose and to inform the 
Governments of the Contracting 
Powers of the replies received. 
Adherence by any Power shall 
become effective on receipt of 
notice thereof by the Govern-
ment of the United States. 
ARTICLE IX. 
The provisions of the present 
Treaty shall override all stipu-
lations of treaties between 
China and the respective Con-
tracting Powers which are in-
consistent therewith, other than 
stipulations according most 
favored nation treatment. 
ARTICLE X. 
The present Treaty shall be 
ratified by the Contracting 
Powers in accordance with their 
respective constitutional meth-
ods and shall take effect on the 
date of the deposit of all the 
ratifications, which shall take 
place at Washington as soon as 
possible. The Government of 
the .United States will transmit 
to the other Contracting Powers 
permis de transit sera fixe a 2!% 
ad valorem. 
ARTICLE VIII. 
Les Puissances non signataires 
au present Traite, dont le Gou-
vernement est actuellement re-
connu par les Puissances signa-
taires et dont les traites act_uels 
avec laChine prevoient un tarif a 
!'importation et a l' exportation ne 
depassant pas 5% ad valorem, 
seront invites a adherer au dit 
traite. 
Le Gouvernement des Etats-
Unis s'engage a faire les com-
munications necessaires a cet 
effet et a informer les Gouverne-
ments des Puissances Contrac-
tantes des reponses re9CUes. L'ad-
hesion des Puissances deviendra 
effective des reception des noti- . 
fications par le Gouvernement 
des Etats-Unis. 
ARTICLE IX. 
Les dispositions d u present 
traite prevaudront sur toutes 
stipulations contraires des traites 
entre la Chine et les Puissances 
Contractantes, a l' exception des 
stipulations comportant le bene-
fice du traitement de la nation la 
plus favorisee. 
ARTICLE X. 
Le present traite sera ratifie 
par les Puissances Contractantes 
selon les procedures constitution-
nelles auxquelles elles sont res-
pectivement tenues. Il prendra 
effet a la date du depot de toutes 
les ratifications, depot qui sera 
effectue a Washington le plus tot 
qu'il sera possible. Le Gouverne-
ment des Etats-Unis remettra aux 
autres Puissances Contractantes 
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a certified copy of the prod~s- une copie authentique du prod~s 
verbal of the deposit of ratifica- verbal de depot des ratifications. 
tions. 
The present Treaty, of which 
the French and English texts 
are both authentic, shall remain 
deposited in the archiv.es of the 
Government of the United 
States, and duly certified copies 
thereof shall be transmitted by 
that Government to the other 
Contracting Powers. 
Le present traite, dont les 
textes fran~ais et anglais feront 
foi, restera depose dans les 
archives du Gouvernement des 
Etats:.Unis; des expeditions au-
thentiques en seront remises ·par 
ce Gouverrwment aux autres 
Puissances Contractantes. 
In faith whereof the above- En foi de quoi les PlBnipoten-
named Plenipotentiaries have ti~res sus-riqmmes ont signe le 
signed the present Treaty. present Traite. 
Done at the City of Washing- Fa.it a Washington le six fe 
ton: the sixth day of February, vrier mil neuf cent vingt-deux. 
One Thousand Nine Hundred I 
and Twenty-two. 
CHARLES EvANS HUGHES 
HENRY G4BOT LoDGE : '" .. ' ·_. r 
OscAR W. UNDERWooD 
ELIHU RooT 
BARON DE CARTER DE MARCHIENNE 
[L. s.] 
[L. s.] 
[L. s.] 
[L. s.] 
[L. s.] 
[L. s.] 
[L. s.] 
[L. s.] 
ARTHUR JAMES--BALFOUR 
LEE OF F AREHAM 
A. C. GEDDES 
R. L. BoRDEN 
G. F. PEARCE 
JOHN w. SALMOND 
ARTHUR J .&.MES BA~FOUR 
v. s. SRINIVASA SASTRI 
SAo-KE ALFRED. SzE 
V. K. WELLINGTON Koo 
CnuNG-Hin WANG 
A. SARRAUT 
JUSSERAND 
CARLO ScHANZER 
V. RoLANDI Rwcr 
LUIGI ALBERTINI 
[L. s .] T. KATO 
[L. s.] K. SHIDEHARA 
[L. s.] :M. HANIHARA 
: 't.~ 
[L. S.] BEELAERTS VAN BLOKLAND 
(L. S.] W. DE BEAUFORT 
[L. s.] ALTE 
[L. s.] ERNESTO DE VAscoNCELLOS 
25882-23--24 
... · 
[L. s.] 
[L. s.] 
[L. s.] 
[L. s.] 
[L. s.] 
[L. s.] 
[L. s.] 
[L. s.] 
[L. s.] 
[r,. s.J 
[L. s.] 
[L. s.] 
'(L. s.] 
